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1 Houria ABDENNEBI-OULARBI, « La transhumance dans le Djurdjura : un rituel autrefois
collectif », dans Montagnes méditerranéennes, n° 21, 2005, pp. 77-80.
2 Claude ABÉ, « Les systèmes politiques traditionnels centralisés du monde rural face à la
multiplication  de  l’offre  partisane  et  à  la  mutation  du  personnel  politique  local  au
Cameroun :  l’expérience  du  lamidat  de  Rey  Bouba  (nord  Cameroun) »,  dans  Céline
BESSIÈRE, Éric DOIDY, Olivier JACQUET, Gilles LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et
Yannick SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales. Actes du colloque,
Dijon, 17-19 mai 2006, Paris, Jouve, 2007, pp. 202-217.
3 Nagwa ABOU EL MAATY,  « Sur les  traces de Mathieu de Dombasle,  Jules Rieffel  et  le
défrichement des landes de Grand-Jouan », dans Actes du colloque Mathieu de Dombasle.—
Annales de l’Est, volume 56, n° 1, 2006, pp. 119-130.
4 ‘Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU, Côté colline. Pratiques et constructions de l’espace sylvopastoral
en Centre-Var, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2005, 334 p.
5 Georgios AGELOPOULOS,  « Autochtones  et  anthropologues.  Expériences
ethnographiques  en Macédoine occidentale »,  dans  Grèce.— Ethnologie  française,  n° 102,
2005, pp. 305-315.
6 Olivier ALEXANDRE,  « Lorsque  la  pénurie  fait  ressource.  Étude  géographique  de  la
notion de ressource. L’exemple de la politique de l’eau au Maroc », dans Anne RIVIÈRE-
HONEGGER et  Jean-Paul  BRAVARD [dir.],  La  pénurie  d’eau :  donnée  naturelle  ou  question
sociale ?.— Géocarrefour, volume 80, n° 4, 2005, pp. 263-272.
7 Alimentation et pauvreté. L’alimentation comme outil  de santé et d’insertion en situations de
pauvreté.— Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 79, 2e trimestre 2006, 133 p.
8 Christèle ALLÈS, « La "réhabilitation" du lac Karla (Grèce). Le développement durable en
tant que réponse à la pénurie d’eau : discours et réalités », dans Anne RIVIÈRE-HONEGGER
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et  Jean-Paul  BRAVARD  [dir.],  La  pénurie  d’eau :  donnée  naturelle  ou  question  sociale ?.—
Géocarrefour, volume 80, n° 4, 2005, pp. 309-318.
9 Yves ALPE et  Jean-Luc  FAUGUET,  « Mutations  des  formes  scolaires  et  rapports  au
territoire des élèves ruraux », dans Céline BESSIÈRE, Éric DOIDY, Olivier JACQUET, Gilles
LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et Yannick SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à
l’épreuve  des  sciences  sociales.  Actes  du  colloque,  Dijon,  17-19 mai  2006,  Paris,  Jouve,  2007,
pp. 130-143.
10 Pierre ALPHANDÉRY, voir Florence PINTON.
11 Éric ANCEAU, voir Michel RAISON.
12 Marjorie ANDRIEU et Anne Sophie HOCHET, « Quelques enseignements sur la place de la
culture et de la gouvernance multi-niveaux dans le développement touristique : l’exemple
du PNR des boucles de la Seine normande », dans Jean CORNELOUP, Philippe BOURDEAU
et Pascal MAO [dir.], La culture, vecteur du développement des territoires touristiques et sportifs.
— Montagnes méditerranéennes, n° 22, 2005, pp. 143-150.
13 Stéphane ANGLES, « Les Appellations d’origine protégée (AOP) d’huile d’olive de l’Union
européenne. Une analyse comparative (Espagne, France, Grèce, Italie et Portugal) », dans
Jean-Noël CONSALÈS et Philippe MOUSTIER [dir.], Terroirs : caractérisation, développement
territorial  et  gouvernance.  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  France,  Europe  méditerranéenne.—
Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens, n° 109, 2007, pp. 79-84.
14 Dominique ANGLÈS d’AURIAC,  « Histoire  parlementaire  et  personnel  politique :  une
base de données informatisée pour les députés depuis la Révolution », dans Parlement(s),
revue d’histoire politique, n° 7, 2007, pp. 11-19.
15 Marie-Pierre ARLOT, voir Dominique VOLLET.
16 Marie-Pierre ARRIZABALAGA,  « Migrations  féminines-migrations  masculines :  des
comportements  différenciés  au  sein  des  familles  basques  au  19e siècle »,  dans  Luigi
LORENZETTI, Anne-Lise HEAD-KÖNIG et Joseph GOY [dir.], Marchés, migrations et logiques
familiales dans les espaces français, canadien et suisse, 18e-20e siècles. Actes du colloque de Genève,
25-27 septembre 2003, Berne, Peter Lang SA, 2005, pp. 183-195.
17 Joana Maria ARROM MUNAR, voir Jaume Binimelis Sebastián.
18 François ASCHER, Le mangeur hypermoderne, une figure de l'individu éclectique, Paris, Odile
Jacob, 2005, 330 p.
19 Ignacio ATANCE MUÑIZ, voir Almudena GÓMEZ RAMOS.
20 Angélique ATHANASSOPOULOU, « "Nos Albanais à nous". Travailleurs émigrés dans une
communauté arvanite du Péloponnèse », dans Grèce.— Ethnologie française,  n° 102, 2005,
pp. 267-278.
21 Francis AUBERT et Carl GAIGNÉ, « Histoire de la dynamique territoriale de l’industrie. Le
rôle de la demande de travail », dans Travail et territoires. Production d’espaces et territorialité
de l’activité économique.— Cahiers d’économie et  sociologie rurales,  n° 76,  3e trimestre 2005,
pp. 49-70.
22 Olivia AUBRIOT, « Baisse des nappes d’eau souterraine en Inde du Sud : forte demande
sociale et absence de gestion de la ressource », dans Anne RIVIÈRE-HONEGGER et Jean-
Paul BRAVARD [dir.], La pénurie d’eau : donnée naturelle ou question sociale ? -2.— Géocarrefour,
volume 81, n° 1, 2006, pp. 83-90.
23 Christine AUBRY, voir Chantal BLANC-PAMARD.
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24 Mélanie AUGOR et Anne LHUISSIER, « Cuisiner ensemble : ethnographie de trois atelier
cuisine », dans Alimentation et pauvreté. L’alimentation comme outil de santé et d’insertion en
situations  de  pauvreté.—  Cahiers  d’économie  et  sociologie  rurales,  n° 79,  2e trimestre  2006,
pp. 97-114.
25 Olivier AZNAR, Jean-Marc CALLOIS, Philippe JEANNEAUX, Dominique VOLLET et Philippe
PERRIER-CORNET,  « Quelle  Auvergne  rurale  pour  2020 ? »,  dans  Montagnes
méditerranéennes, n° 21, 2005, pp. 71-76.
26 Olivier AZNAR, voir Jacqueline CANDAU.
27 Margherita AZZARI, Laura CASSI et Monica MEINI, « Les produits agroalimentaires entre
économie  et  culture.  Une  expérience  de  recherche  en  Toscane »,  dans  Jean-Noël
CONSALÈS et Philippe MOUSTIER [dir.], Terroirs : caractérisation, développement territorial et
gouvernance. Provence-Alpes-Côte d’Azur, France, Europe méditerranéenne.— Méditerranée. Revue
géographique des pays méditerranéens, n° 109, 2007, pp. 93-99.
28 Jimmy BAL,  Laurence BESANCON,  Christelle  BUISSON,  Aurélie  CLAVAL,  Benoît  KIENE,
Delphine LOISON, Robin MOREAU, Cyril PESENTI, Matthieu PINATTON, Émilie PORTALIER
et Nicolas PY, « Les services aux publics dans la Drôme :  diagnostic »,  dans Montagnes
méditerranéennes, n° 21, 2005, pp. 81-90.
29 Guillermo BANZATO et  Sol  LANTERI,  « Forjando  la  frontera :  políticas  públicas  y
estrategias privadas en el Río de la Plata,  1780-1860 »,  dans Historia agraria.  Revista de
agricultura e historia rural, n° 43, décembre 2007, pp. 435-458.
30 Isabel BARDAJÍ AZCARÁTE, voir Almudena GÓMEZ RAMOS.
31 Sophie BARTHELEMY et Fanny THUAULT, « Évolution des pratiques agropastorales dans
les Pyrénées espagnoles : de la double transhumance aux nouvelles formes d’élevage dans
les  vallées  du Haut-Aragon occidental »,  dans  Montagnes  méditerranéennes,  n° 21,  2005,
pp. 61-70.
32 Tiphaine BARTHELEMY,  « Discussion »,  dans  Céline  BESSIÈRE,  Éric  DOIDY,  Olivier
JACQUET, Gilles LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et Yannick SENCÉBÉ [dir.], Les
mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales. Actes du colloque, Dijon, 17-19 mai 2006, Paris,
Jouve, 2007, pp. 498-199.
33 Angela BARTHES,  « Analyse  infracommunale  de  la  mixité  sociale  et  des  rapports  à
l’espace des villages périurbains des Alpes du Sud », dans Claudine DURBIANO et Angela
BARTHES [dir.],  Nouvelles  dynamiques  du  développement  rural  dans  les  Alpes  du  Sud.—
Méditerranée. Revue géographique des pays méditerranéens, n° 107, 2006, pp. 23-29.
34 Angela BARTHES, voir Claudine DURBIANO.
35 Alice BARTHEZ, « Au sujet de l’historicité du regard scientifique », dans Céline BESSIÈRE,
Éric DOIDY, Olivier JACQUET, Gilles LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et Yannick
SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales. Actes du colloque, Dijon,
17-19 mai 2006, Paris, Jouve, 2007, pp. 427-441.
36 Maurice BASQUE et  Jacques  COUTURIER  [dir.],  Les  territoires  de  l’identité.  Perspectives
acadiennes  et  françaises,  17e-20e siècles,  collection  Mouvange,  Moncton,  Chaire  d’études
acadiennes, 2005, 236 p.
37 Jacques BAUDRY, voir François PAPY.
38 Gérard BÉAUR, « Les rapports de propriété en France sous l’Ancien Régime et dans la
Révolution. Transmission et circulation de la terre dans les campagnes françaises du 16e
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 au 19e siècle », dans Nadine VIVIER [dir.],  Ruralité française et britannique 13e-20e siècles :
approches  comparées.  Colloque  franco-britannique  du  Mans,  12-14 septembre  2002,  Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2005, pp. 187-200.
39 Gérard BÉAUR,  « Mobiles  ou  sédentaires ?  Les  familles  rurales  normandes  face  au
problème de la migration au 19e siècle (Bayeux, 1871-1874) »,  dans Luigi LORENZETTI,
Anne-Lise HEAD-KÖNIG et Joseph GOY [dir.], Marchés, migrations et logiques familiales dans
les  espaces  français,  canadien  et  suisse,  18e-20e siècles.  Actes  du  colloque  de  Genève,
25-27 septembre 2003, Berne, Peter Lang SA, 2005, pp. 263-277.
40 Anda BECUT, « Métissages culturels et économiques dans le monde rural roumain post-
communiste.  Pour  dépasser  les  clivages  théoriques :  culture/économie,  capitalisme/
socialisme,  économie  domestique/économie  de  marché »,  dans  Céline  BESSIÈRE,  Éric
DOIDY,  Olivier  JACQUET,  Gilles  LAFERTÉ,  Julian  MISCHI,  Nicolas  RENAHY et  Yannick
SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales. Actes du colloque, Dijon,
17-19 mai 2006, Paris, Jouve, 2007, pp. 335-351.
41 Constance BELLIN-LESTIENNE et,  Nicole  DARMON,  « Évaluation  de  l’insécurité
alimentaire dans le comté de Sacramento », dans Alimentation et pauvreté. L’alimentation
comme outil de santé et d’insertion en situations de pauvreté.— Cahiers d’économie et sociologie
rurales, n° 79, 2e trimestre 2006, pp. 37-51.
42 Christophe BELLON, voir Michel ROCARD.
43 Stéphane BELLON,  Michel  ÉTIENNE,  Elisabeth  LECRIVAIN  et  Mireille  NAVARETTE,
« Activités  agricoles,  territoires  et  questions  d’environnement :  quelles  entités
d’action ? »,  dans Philippe PREVOST [dir.],  Agronomes  et  territoires.  Deuxième édition des
Entretiens du Pradel Actes du colloque, 12 et 13 septembre 2002, collection Biologie, écologie et
agronomie, Paris, Éditions L’Harmattan, 2005, pp. 199-211.
44 Stéphane BELLON,  Pierre  DERIOZ,  Patrick  BERTUZZI,  Anne-Élisabeth  LAQUES,
S. VANNIER et Cécile MIRAMBEAU, « En zone vulnérable, quelles unités intermédiaires
d’analyse  pour  l’agronome  et  pour  le  géographe »,  dans  Philippe  PREVOST  [dir.],
Agronomes  et  territoires.  Deuxième  édition  des  Entretiens  du  Pradel  Actes  du  colloque,  12  et
13 septembre 2002, collection Biologie, écologie et agronomie, Paris, Éditions L’Harmattan,
2005, pp. 325-344.
45 Alban BENSA, « Discussion », dans Céline BESSIÈRE, Éric DOIDY, Olivier JACQUET, Gilles
LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et Yannick SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à
l’épreuve  des  sciences  sociales.  Actes  du  colloque,  Dijon,  17-19 mai  2006,  Paris,  Jouve,  2007,
pp. 144-147. 
46 Denis BENINGER et  François  LAISNEY,  « On  the  performance  of  unitary  models  of
household  labor  supply  estimated  on  "collective"  data  with  taxation »,  dans  Cahiers
d’économie et sociologie rurales, n° 81, 4e trimestre 2006, pp. 5-36.
47 Guillaume BENOIT et Aline COMEAU [dir.], Méditerranée. Les perspectives du Plan bleu sur
l’environnement et le développement, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2005, 428 p.
48 Marc BENOIT,  Christine LEFRANC, Pierre-Yves BERNARD et Jean-Pierre HUSSON, « De
l’assolement observé à l’assolage à expliquer : agronomes et géographes à la croisée des
préoccupations  environnementales  et  paysagères.  Rendu  d’expériences
"transfrontalières" »,  dans  Philippe  PREVOST  [dir.],  Agronomes  et  territoires.  Deuxième
édition des Entretiens du Pradel Actes du colloque, 12 et 13 septembre 2002, collection Biologie,
écologie et agronomie, Paris, Éditions L’Harmattan, 2005, pp. 229-242.
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49 Latifa Assia BENSEGHIR-BOUKHARI et Ratiba SERIDI, « Le câprier, une espèce arbustive
pour le développement rural durable en Algérie », dans Méditerranée. Revue géographique
des pays méditerranéens, n° 109, 2007, pp. 101-105.
50 David BENSOUSSAN, « Pour une analyse socio-politique du dorgérisme : l’exemple de la
Bretagne », dans Ruralia, n° 16-17, 2005, pp. 153-174. 
51 David BENSOUSSAN,  « L’influence  socio-politique  de  la  noblesse  dans  les  campagnes
bretonnes sous la Troisième République »,  dans Jean GARRIGUES [dir.],  Monde rural  et
politique  en  Europe  (19e et  20 e siècles).—  Parlement(s), revue  d’histoire  politique,  n° 5,  2006,
pp. 123-138.
52 Cécile BERNARD, voir Claire DELFOSSE.
53 Mathias BERNARD,  « Le  monde rural  comme enjeu électoral »,  dans  Gilbert  NOËL et
Émilie WILLAERT [dir.], Georges Pompidou et le monde des campagnes, 1962-1974, collection
Georges Pompidou, série études, n° 3, Bruxelles, Éditions Peter Lang, 2007, pp. 147-158.
54 Pierre-Yves BERNARD, voir Marc BENOIT.
55 Valérie BERNARDI et  Hervé  DEFALVARD,  « Les  conceptions  du  temps  de  travail  des
agriculteurs  aujourd’hui »,  dans  Céline  BESSIÈRE,  Éric  DOIDY,  Olivier  JACQUET,  Gilles
LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et Yannick SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à
l’épreuve  des  sciences  sociales.  Actes  du  colloque,  Dijon,  17-19 mai  2006,  Paris,  Jouve,  2007,
pp. 80-93.
56 Patrick BERTUZZI, voir Stéphane BELLON.
57 Laurence BESANCON, voir Jimmy BAL.
58 Céline BESSIÈRE,  Éric DOIDY, Olivier JACQUET, Gilles LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas
RENAHY et Yannick SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales. Actes
du colloque, Dijon, 17-19 mai 2006, Paris, Jouve, 2007, 512 p.
59 Céline BESSIÈRE et Gilles LAFERTÉ, « Conclusions du colloque », dans Céline BESSIÈRE,
Éric DOIDY, Olivier JACQUET, Gilles LAFERTÉ, Julian MISCHI, Nicolas RENAHY et Yannick
SENCÉBÉ [dir.], Les mondes ruraux à l’épreuve des sciences sociales. Actes du colloque, Dijon,
17-19 mai 2006, Paris, Jouve, 2007, pp. 500-508.
60 Olivier BESSY,  « Culture  territoriale,  loisirs  sportifs  de  nature  et  développement
touristique durable », dans Jean CORNELOUP, Philippe BOURDEAU et Pascal MAO [dir.], La
culture,  vecteur  du  développement  des  territoires  touristiques  et  sportifs.—  Montagnes
méditerranéennes, n° 22, 2005, pp. 175-181.
61 Avinash S. BHATI, voir Daniel P. MEARS.
62 Jean-Paul BILLAUD, voir Florence PINTON.
63 Jaume BINIMELIS SEBASTIÁN, Antoni ORDINAS GARAU et Joana Maria ARROM MUNAR,
« Changement et transformation d’un système d’élevage insulaire avec l’intégration dans
l’Union Européenne. L’exemple de la commune de Campos (Majorque) »,  dans Ruralia,
Sciences sociales et mondes ruraux contemporains, n° 20, 2007, pp. 129-142. 
64 Dina BISCOTTI, voir Leland GLENNA.
65 René BLAIS, voir Guy CHIASSON.
66 Stéphane BLANCARD et  Jean-Philippe  BOUSSEMART,  « Productivité  agricole  et
rattrapage technologique : le cas des exploitations de grandes cultures du Nord-Pas-de-
Calais », dans Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 80, 3e trimestre 2006, pp. 5-28.
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67 Chantal BLANC-PAMARD, Pierre MILLEVILLE, Michel CROUZIS, Florent LASRY, Christine
AUBRY et Samuel RAZANAKA, « Environnement et territoire. La déforestation en forêt
des Mikea (sud-ouest de Madagascar) : thématique et questions de recherche territoires »,
dans Philippe PREVOST [dir.],  Agronomes et  territoires.  Deuxième édition des Entretiens du
Pradel Actes du colloque, 12 et 13 septembre 2002, collection Biologie, écologie et agronomie,
Paris, Éditions L’Harmattan, 2005, pp. 97-117.
68 Annie BLETON-RUGET,  Travail  et  territoire :  du bon usage de la nation.  À propos de
l’enquête de 1848 sur le travail agricole et industriel », dans Travail et territoires. Production
d’espaces et territorialité de l’activité économique.— Cahiers d’économie et sociologie rurales, n
° 76, 3e trimestre 2005, pp. 29-48.
69 Marika BLONDEL-MEGRELIS, « Les non-dits de la chimie agricole de Justus Liebig », dans
Actes du colloque Mathieu de Dombasle.— Annales de l’Est, volume 56, n° 1, 2006, pp. 69-93.
70 Alain BLONDY,  « La  culture  du  coton  en  Provence  sous  le  Premier  Empire »,  dans
Provence historique, volume 56, n° 225, 2006, pp. 251-280.
71 Sophie BOBBÉ,  « Du projet  de zonage aux mesures T.  des conceptions divergentes de
gestion territoriale des loups dans l’arc alpin », dans Isabelle MAUZ [dir.], La montagne
comme ménagerie.— Revue de géographie alpine, tome 94, n° 4, 2006, pp. 111-128.
72 Emmanuelle BONÉRANDI,  « Le  recours  au  patrimoine,  modèle  culturel  pour  le
territoire ? », dans Sylvie LARDON, Vincent PIVETEAU et Laurent LELLI [dir.], Le diagnostic
des territoires.— Géocarrefour, volume 80, n° 2, 2005, pp. 91-100
73 Emmanuelle BONÉRANDI et  Camille  HOCHEDEZ,  « Des  machines,  des  vaches  et  des
hommes. Projets culturels, acteurs et territoires dans un espace rural en crise : l’exemple
de la Thiérache », dans Valérie JOUSSEAUME et Olivier DAVID [dir.], Patrimoine, culture et
construction  identitaire  dans  les  territoires  ruraux.— Norois,  environnement,  aménagement,
société, n° 204, 2007, pp. 25-37.
74 Rolande-BONNAIN-DULON, « Les Bigourdans à Paris en 1900. Migrations individuelles ou
trajectoires familiales », dans Luigi LORENZETTI, Anne-Lise HEAD-KÖNIG et Joseph GOY
[dir.], Marchés, migrations et logiques familiales dans les espaces français, canadien et suisse, 18e
-20e siècles.  Actes du colloque de Genève,  25-27 septembre 2003,  Berne, Peter Lang SA, 2005,
pp. 71-87.
75 Sylvie BONNY,  « L’agriculture,  l’artificialisation  du  milieu  naturel  et  la  demande
sociale »,  dans  Philippe  PREVOST  [dir.],  Agronomes  et  territoires.  Deuxième  édition  des
Entretiens du Pradel Actes du colloque, 12 et 13 septembre 2002, collection Biologie, écologie et
agronomie, Paris, Éditions L’Harmattan, 2005, pp. 443-466.
76 Abdérrahim BOUASRIA, voir Guy LEMPERIÈRE.
77 Jacques BOUCHER, voir Guy CHIASSON.
78 Fabrice BOUDJAABA, « Parenté, alliance et marché dans la France rurale traditionnelle.
Essai d’application de l’analyse de réseaux au marché foncier et immobilier de Saint-
Marcel (Normandie) 1760-1824 », dans Histoire de la famille et analyse de réseaux.— Annales de
démographie historique, n° 109, 2005, pp. 33-59.
79 Vincent BOUDIÈRES,  « Entre  problème  de  sécurité  et  opportunité  touristiques,  la
question des  pratiques  hors  pistes,  un enjeu culturel  à  l’épreuve de  la  gouvernance.
L’exemple de Tignes », dans Jean CORNELOUP, Philippe BOURDEAU et Pascal MAO [dir.],
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La  culture,  vecteur  du  développement  des  territoires  touristiques  et  sportifs.—  Montagnes
méditerranéennes, n° 22, 2005, pp. 151-158.
80 Christine BOUNEAU, « Le discours des députés aquitains sur la "région" de 1946 à 1981 »,
dans Politique en Aquitaine, des Girondins à nos jours.— Parlement(s), revue d’histoire politique,
hors-série n° 2, 2005, pp.
81 Philippe BOURDEAU, voir Jean CORNELOUP.
82 Patrice BOURDELAIS, « Qu’est-ce que la vulnérabilité ? "Un petit coup renverse aussitôt
la personne" (Süssmilch) »,  dans Les  populations  vulnérables.  I.— Annales  de  démographie
historique, n° 110, 2005, pp. 5-15
83 Lucien BOURGEOIS,  « Les  filières  agricoles  territorialisées »,  dans  Philippe  PREVOST
[dir.], Agronomes et territoires. Deuxième édition des Entretiens du Pradel Actes du colloque, 12 et
13 septembre 2002, collection Biologie, écologie et agronomie, Paris, Éditions L’Harmattan,
2005, pp. 49-55.
84 Jean-Philippe BOUSSEMART, voir Stéphane BLANCARD.
85 Éric BOUTROY, « La culture d’un aventurier du tourisme expéditionnaire. Paul Grobel :
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